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廣州大塘街道所在的社區，是一棟棟相
似的高樓住宅建築群。服務中心在某棟樓座底
下，門口懸掛著幾個招牌，沒有什麼太讓人驚
訝的地方：進門之後一樓有幾個諮詢台、辦理
窗口，牆上貼有人員組織圖、社區服務宗旨，
走上二樓的某間辦公室是我們座談的地方。這
裡的一切都顯得過於合理，像是你隨意走進台
灣某個鄉鎮市裡的辦公廳。
二級政府、三級管理、四級網絡
依照《廣東省民政廳關於在全省推進城
市社區建設的意見》，其中有「市、區兩級政
府，市、區、街道三級管理，市、區、街道、
社區四級網絡」的構架。而在大塘街道中，更
有目前為數不多的社區工作站的試點。
「居、站分離」：社區居委會與社工站
的互動關係
社區服務中心王軍主任是個有趣的人，尤
其是他帶著廣東腔卻清晰的普通話口吻，他談
到如果他還年輕的話，「我一定不會辛苦工作
存錢，趁年輕要好好玩，死了需要的不就是這
麼一塊地嘛！」
這種心態和他談到關於社區建設的理念，
對我來說都一樣顯得新穎。新穎的不是這些內
容，而是對於中國以「社區」作為一種政治轄
區的概念，從王主任的口裡說出來卻讓我有種
與「社區 (community)」概念的相似錯覺。
尤其是「居、站分離」的概念，把作為
居民自治的居委會與身為指導單位的社工站分
離，果然有符合地方自治的精神。其中，「居
委會直選」的成效與範圍，一直是被政治學者
認為是值得關注的目標。
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主要單位 區
街道（大塘街道登記戶籍人口5.7
萬、登記外來人口4000多人）
社區（大塘街道轄14個居委會）
「社區服務中心」所屬 越秀區
大塘街道 (街道為區派出單位，財
政不獨立於區)
特點
1. 設有「社區服務中心」
2.  設有「社區工作站」，其中有七
個社區工作者支薪：街道督導社
工站、社工站輔導居委會。
1.  規定800戶以上可以設一居委
會，大塘街現況為1000~3000戶
設一居委會。
2.  居委會不支薪，但有補貼。
圖表來源：作者整理
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大塘街社區服務中心
基層治理與經濟邏輯：城中村與居委會
的潛規則
但社區基層治理的故事至此還未到高潮。
最後被指認出的場域，則是那天晚上，中山大
學蔡禾老師帶著我們和他的三個研究生進行的
討論。
我擠進了談論「農民工」的那一桌。那位
看起來年紀和我差不多的女博士生，在作廣州
00年天河城區「撤村改制」的研究，題目是
石牌村的基層治理與制度變遷的關係。為了這
個論文，她曾在社工站工作過，也在石牌村待
了很長一段時間。
話題才剛起頭，談話的速度便飛快了起
來。與藍宇蘊老師所做的石牌城中村的人口流
動與村落組織相近，這位博士生做的則是城中
村裡基層治理的權力競爭與制度變遷，對象是
「經濟聯誼社」與「社區居委會」的關係。經
濟聯誼社就是由村委會改制的村公司逐漸演變
而成。她指出，城中村裡，經濟聯誼社與後來
所進駐的社區居委會在功能上有許多重疊，因
而引導出基本管理對象的共識：村公司負責管
理村籍市民；而居委會則管理非村籍市民、流
動人口。
實際上，村公司的地位也很矛盾。為了
分配的最大化與維持安定的目的，村公司不想
管、但還是得捲入村內的事情；而居委會為了
能在村內達到行政上的效率，則與村公司合
作，但另一方面村公司的選舉還是由街道決
定。
除了「經濟聯誼社」與「社區居委會」
的情仇，第三方則是由生產隊所衍生的「經濟
社」。從村委會選舉出來「經濟聯誼社」的社
長、董事，決定著村利益的策略；但由生產隊
衍生的「經濟社」的社員，則負責著實際上的
物業管理處。這內部三方的利益循環與妥協，
決定著一個城中村裡頭許多制度的變動與潛規
則：處處表現在管理室間的讓渡、出租與人口
管理等制度上的現象和變遷。更不用提，城中
村的外在還呈現著政府、房地產商與村民的三
方糾結。
看得見的與看不見的城市
伴隨著制度與規則的變遷與適應，城市的
治理與改造相對是一個很艱困的問題，政治的
想像並不總如「居委會直選」這樣一個指標來
的單純。或許，在這樣一個城市裡，某個可以
相對比的問題是這樣敘述著：從社區概念複製
過來的居委會治理邏輯，似乎在城市裡社區居
委會與街道的衝突不大；但在城中村繼承著不
同利益主體的場域爭奪裡，一切便顯得過於複
雜。
社區服務中心的櫃臺
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